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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR z lzo6z /trN16.2.D/PPl20tg
Tenlang
Dosen Pembuat Soat Btok 4.1 (Manajemen dan Pelayanan Kesehatan)
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019
Deka n Fa kultas Kedokteran U niversitas Andalas
a Bahwa untuk kelancaran proses Perndidikan pada Program Studi Pendidikan DoKei' dipandang
perlu menetapkan dan menunjuk Nama Dosen Pembuat Soal Blok 4.1 (Manajemen dan
Pelayanan Kesehatan);
b Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
KedoKeran Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan flebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknolqri dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi
DoKer Indonesia;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
peratuian Menteri Pendidikan darr Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK Rektor Universitas Andalas Nom,or : ST4lllUAlUnand'2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Sural Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2'400928/2018
tanggal 05 Desember 2017;
Memutuskan
Mengangkat Dosen Pembuat Soal Blok 4.1 (Manajemen dan Pelayanan Kesehatan) sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembuat Soal Blok 4,1 (Manajemen dan Pelayanan
Kesehatan) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segala biaya yang timnui dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
DIPA Fakultas Kedokteran Universitils Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari









1. Rektor Universitas Andalas sbg laporan.
2. Ketua-Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Unive6itas Andalas.
3. Yang be6angkutan.
I Arif Harahap, SpB(K)'Onk
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Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedok.teran Universitas Andalas
: llj>ul /uN16.2.D/PPI2o18
: 03 Desember 2018
: Dosen Pembuat Soal Blok 4.1 (Manajemen dan Pelayanan Kesehatan) Semester Ganjil TA.
20 1 8/20 19 Fakultas Kedokteran Universitas Ancialas
Ilama llocen
1 Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes 30
2 dr. Firdawati, M.Kes. PhD 10
3 dr. Winda, MARS 10
4 dr. Della 10
5 dr. Erkadius, M.Sc 10
6 Dr. dr. Masrul, M.Sc, SpGK t0
7 dr. Ida Rahmah Burhan, MARS 10
8 dr. Hardisman. MHID. Dr.PH(Med) 20
9 dr. Lili Irawati. M.Biomed 10
10 Dr. dr. Rima Semiarty, MARS 20
11 Abdiana, SKM, M.Epid 20
t2 Dr. dr. Yuniar Lestari, M.Kes 40
13 dr. Husna Yetti, PhD 20
t4 dr. Gestina Aliska, SpFK 20
15 Dra. Erlina Rustam, MS, Apt 10
16 Dra. Elly Usman, Msi, Apt 20
t7 dr. Rahmatini, M.Kes 10
I{o. Iumlah Soal
Arif Harahap, SpB(K)'Onk
